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Piano Instrumental Duos I
Hockett Family Recital Hall
Tuesday December 11th, 2012
7:00 pm
Program
Cello Sonata in g minor, Op. 65 (1846) Frédéric Chopin
(1810-1849)I. Allegro moderato
Jacqueline Georgis, cello
Erik Correll, piano
Violin Sonata No. 3 in d minor, Op. 108 (1887) Johannes Brahms
(1833-1897)I. Allegro
Martiros Shakhzadyan, violin
Weiyan Li, piano
Violin Sonata in F major (1838) Felix Mendelssohn
(1809-1847)III. Assai vivace
Joohyun Lee, violin
Kamila Swerdloff, piano
Clarinet Sonata No. 1 in f minor, 
       Op. 120/1 (1894)
Johannes Brahms
I. Allegro appassionato
Vanessa Davis, clarinet
Natalie Khatibzadeh, piano
Cello Sonata in g minor, Op. 19 (1901) Serge Rachmaninov
(1873-1943)III. Andante
IV. Allegro mosso
Peter Volpert, cello
Siu Yan Luk, piano
